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De Vlaams-Nederlandse Natuursteendagen zijn aan hun 7e editie toe en worden verwelkomd aan de Universiteit van 
Antwerpen, de thuisbasis van de opleidingen Conservatie en Restauratie en Erfgoedstudies. Deze editie gaat voort 
op de traditie die teruggaat tot in 2005. Toen werd in Leuven de eerste Vlaams-Nederlandse Natuursteendag geor-
ganiseerd met als centraal thema de witte Belgische steen. In 2007 kreeg deze dag een vervolg met een in Utrecht 
georganiseerde dag met als thema “Authentiek Duurzaam | Duurzaam Authentiek”. De derde Vlaams-Nederlandse 
Natuursteendag werd in 2009 georganiseerd in Gent. Tijdens deze dagen kwamen zowel de traditioneel frequent 
gebruikte natuursteensoorten als de nieuwe geïmporteerde aan bod. Onder de titel “Stenen van Binnen Stenen van 
Buiten – Natuursteen in de Jonge Bouwkunst” werd in Delft en Rotterdam de vierde Natuursteendag georganiseerd. 
De vijfde editie vond plaats in Brussel waar “Betekenisvol gebruik van natuursteen” het thema was. De zesde en 
laatste Vlaams-Nederlandse Natuursteendag werd in 2017 georganiseerd in het zuiden van (Nederlands) Limburg 
met een thematiek gerelateerd aan de lokaal gewonnen Mergel. Op deze natuursteendagen staat het delen van kennis 
en ervaring over de omgang met natuursteen in de gebouwde omgeving centraal. 
Met de 7e editie en het thema “Pracht en Praal” zetten we in 2020 onder meer natuursteen in de beeldhouwkunst 
en ornamentale architectuur in de kijker. Deze syllabus bevat een bundeling van een aantal bijdragen aan deze 
natuursteendagen rond het ornamentale gebruik van natuursteen. Onder meer Obernkirchener zandsteen en (Engels) 
albast worden toegelicht, met daarbij ook het specifieke voorbeeld van de restauratie van de albasten sculpturen in 
het voormalig koordoksaal van Sint-Waltrudiskerk te Bergen. Verder zijn er de interessante inzichten over de lagen 
polychromie aangebracht op sculpturen waardoor de voorstelling van de beelden veel beter zichtbaar waren met 
voorbeelden uit België en Nederland, de conservatie en herdenkingscultuur van grafmonumenten waar ook met 
de keuze van natuursteen, de glans en de letters een welbepaalde uitstraling werd bereikt, een bijdrage over het 
werk en belang van de beeldhouwer voor het vervangen van beeldhouwwerk bij restauraties en een bijdrage over 
(bulk)afstoting van natuursteen objecten. Meer pracht en praal is te vinden in het ruime aanbod aan polychrome 
granieten in Antwerpse Belle Epoquegevels en in de verschillende natuursteencollecties die in Europa soms meer 
en soms minder verborgen zijn. Het gebruik van de vaak glanzende granieten in Antwerpen geeft aanleiding tot een 
parallelle publicatie van M. Mattheussens. De natuursteencollecties zijn over de voorbije 2 jaar in beeld gebracht 
via verschillende bijdragen in het Nederlandse tijdschrift Natuursteen door prof. dr. W. Quist. In de havenstad 
mogen we natuurlijk het belang van transport van alle natuursteen niet vergeten en dat zien we onder meer terug 
in de laat middeleeuwse verhandeling van albast, maar ook in een bijdrage over het hoe natuursteenexoten in het 
middeleeuwse havenlandschap van Brugge terecht kwamen.
INLEIDINg
BALLASTSTENEN EN HUN ROL IN HET vOORMALIgE  
MIDDELEEUwSE BRUgSE HAvENLANDSCHAP
Roland DREESEN1 & wim DE CLERCQ2
Samenvatting
Ballast en ballaststenen zijn archeologisch erg ondergewaardeerde objecten en kregen traditioneel weinig aandacht 
in de wetenschappelijke literatuur omdat hun potentieel onvoldoende bekend is. Nochtans vormt de aanwezigheid 
van vele honderden “exotische” ballaststenen in het middeleeuwse havenlandschap van Brugge nu extra materieel 
bewijs voor belangrijke handelsactiviteiten van de voormalige metropool met verschillende havensteden uit het 
Baltoscandische zeegebied en Oost-Engeland, vooral tijdens de Hanze-periode. Deze ballaststenen zijn bovendien 
een echte geologische primeur: het is de eerste vondst in Vlaanderen van antropogeen aangevoerde noordelijke 
zwerfstenen, buiten het gebruikelijke areaal van voorkomen van glaciale afzettingen in Noord-West Europa. In het 
kader van een grootscheeps multidisciplinair landschapsarcheologisch onderzoek van het Zwingebied door de Vak-
groep Archeologie van de Universiteit Gent, bracht gedetailleerd onderzoek van ballaststenen nieuw bewijs voor 
reeds gekende of vermoede historische Hanseatische vaarroutes. Bovendien gaf het geologisch onderzoek van de 
ballaststenen ook interessante aanwijzingen over hun vermoedelijke herkomstgebieden en verzamelplaatsen. Te-
genwoordig duiken middeleeuwse ballaststenen regelmatig terug op bij de inspectie van natuursteen in bestratingen 
en historische gebouwen: ballaststenen werden hergebruikt als kasseistenen of als bouwstenen in de voormalige 
middeleeuwse voorhavens van Brugge, zoals Damme, Hoeke, Monnikenrede, Oostkerke, Aardenburg, Sint Anna 
ter Muiden en Sluis. 
Sleutelwoorden: noordelijke zwerfstenen, hergebruik, Zwin, Baltische Zee, Oost-Engeland
1 Universiteit Gent, Vakgroep Archeologie, roland.dreesen@telenet.be & Belgische Geologische Dienst, Brussel
2 Universiteit Gent, Vakgroep Archeologie, W.Declercq@UGent.be
1. Ballast en ballaststeen
“Navigare necesse est (vivere non est necesse) […]” 
varen is noodzakelijk (het is niet nodig te leven…): 
deze woorden van de Romeinse proconsul Gnaius 
Pompeius (56 v.C.) zijn in de loop van de geschiedenis 
uitgegroeid tot een aanduiding voor het economische 
en militaire belang van de scheepvaart. Dit (halve) 
citaat zou ook als motto kunnen hebben gediend voor 
de laat-middeleeuwse Hanze. Varen is dus noodzakelijk 
maar alle boten hebben daarvoor ook ballast nodig. 
Ballast geeft een boot immers de nodige stabiliteit en 
belet dat deze gaat kapseizen wanneer hij onvoldoende 
of ongelijk geladen is met cargo. Dat het slecht en 
snel kan vergaan wordt bewezen door het Zweedse 
oorlogsschip Vasa dat op zijn “maidentrip” in 1628 na 
nauwelijks 1300 m te hebben gezeild in de haven van 
Stockholm, plots kapseizde en zonk, omwille van 
problemen met de ballast. Het ruim bevatte nochtans 
10 000 ballaststenen (120 ton). Ze bleken echter 
onvoldoende om het destabiliserende effect van de 
hoogte en het grote gewicht van het schip (1200 ton) 
te compenseren. De Vasa lag inderdaad veel te hoog 
boven de waterlijn en kon zich niet meer oprichten 
om zijn evenwicht terug te vinden na slagzij te hebben 
germaakt als gevolg van enkele windstoten (https://
www.vasamuseet.se/en/vasa-history).
Vele handelswaren uit de klassieke en middeleeuwse 
wereld, zoals stokvis en zijde, hadden bovendien 
een laag gewicht en hun transport per schip maakte 
het gebruik van voldoende ballast noodzakelijk, een 
praktijk die evengoed gold voor schepen die zeilden 
zonder cargo. Tegenwoordig pompt men water in grote 
ballasttanks maar vroeger was ballast uitsluitend vast: 
zand, grind of steen, soms ijzer en baksteen of elk 
ander vast materiaal dat voorhanden was daar waar het 
schip aanmeerde. Na de cargo te hebben ontladen in 
de haven van bestemming was deze ballast niet meer 
nodig en werd ze ter plekke achtergelaten, vaak gewoon 
overboord gesmeten, in zee of aan land. Wanner ballast 
echter op land belandde, kon deze opnieuw gebruikt 
worden, ofwel opnieuw als ballast ofwel voor een 
andere bestemming, bijvoorbeeld als nuttige grondstof: 
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zand en grind als granulaat (voor de aanmaak van 
mortel) of als ophoogmiddel (voor nivelleringen), 
stenen voor bestratingen, dijkversteviging of als 
bouwmateriaal. Economisch interessant zijn bovendien 
de (zware) ladingen van molenstenen (bijvoorbeeld 
bazaltlava-molenstenen uit de Vulkaaneifel), 
grafzerken (bijvoorbeeld deze gemaakt uit Öland en 
Gotland kalksteen) en slijpstenen (bijvoorbeeld de 
bekende staafvormige wetstenen gemaakt uit Eidsborg 
micaschist) die door hun gewicht een extra functie 
kregen als ballaststenen. 
Het volume ballast dat nodig was voor de stabili-
teit van een boot was afhankelijk van zijn grootte, 
de aard van de lading, de hoogte van de mast en zijn 
“vrijboord”1. Voor grote, zeewaardige zeilschepen die 
de Atlantische oceaan overstaken, werd het totaal ge-
wicht aan ballast geschat op een vierde van hun totale 
gewicht. Zo varieerde het gewicht van een 18e-eeuws 
Oost-Indisch koopvaardijschip tussen 400 en 1200 ton, 
zodat ca. 100 tot 300 ton ballast per schip nodig was. 
Gedetailleerde gegevens over het aantal schepen, het 
aantal reizen en de ballastvolumes ontbreken vaak, zo-
dat het heel moeilijk is om het totale volume aan ballast 
dat de oceanen overstak gedurende de 4 eeuwen dat 
grote zeilschepen de wereldhandel bepaalden, correct 
in te schatten.
2. Archeologische waarde van ballast
Historisch of archeologisch is er inderdaad weinig over 
ballast geweten omdat het vaak als een triviaal materiaal 
(“ballast”) werd beschouwd, of omdat de waarde van 
ballast als indicator van handelsroutes als beperkt werd 
beschouwd. Buckland & Sadler wezen in 1990 al op het 
gevaar van foutieve interpretaties van ballaststenen door 
het effect van opeenvolgende glaciaties in noord-Europa 
en door het herladen van reeds gebruikte ballaststenen 
op schepen. Peacock (1988) wees niet alleen op het 
verwaarloosde potentieel van ballast maar stelde 
enkele belangrijke voorwaarden voor het onderzoek 
hiervan: nl. de capaciteit om de juiste geologische 
en geografische vingerafdrukken in gevarieerde 
steenassemblages te kunnen herkennen en het besef 
dat heterogene assemblages het resultaat kunnen 
zijn van verschillende natuurlijke processen én van 
menselijke factoren. Mehler (2015) stelde recent ook 
nog dat er niet alleen te weinig belangstelling voor 
1 Vrijboord is de verticale afstand tussen de waterlijn en het dek waar 
het water het schip kan in lopen; er moet bij schepen altijd voldoende 
vrijboord overblijven om veilig te varen (Burström 2017). 
ballast bestond maar dat er ook weinig was geweten 
over de ballastindustrie en over de mensen die ballast 
verzamelden, transporteerden, laadden en herlaadden.
De redenen voor de relatieve onbekendheid van ballast 
liggen allicht in een combinatie van diverse factoren: 
de lage economische waarde van ballast, de beperkte 
beschikbaarheid van geschreven bronnen en vooral de 
complexe mechanismen die het verzamelen, gebruik, 
dumpen en hergebruik van ballast beïnvloeden (Peacock 
1988; De Clercq et al. 2017). Ballaststenen vormen 
naast scheepshout echter een van de meest tastbare 
materiële bewijzen voor internationale mobiliteit binnen 
wijdvertakte havengemeenschappen. Gedetailleerd en 
multidisciplinair (archeologisch, geologisch, historisch) 
onderzoek, een correcte identificatie van stenen op 
archeologische sites en de studie van natuursteen in 
historische gebouwen, kunnen zo onvermoede aspecten 
van connectiviteit aan het licht brengen. 
Archeologisch-petrografisch onderzoek van onbewerkt 
steenmateriaal dat in het laat-middeleeuws vissersdorp 
Walraversijde werd aangetroffen, liet toe om geïsoleerde 
stenenconcentraties als ballaststenen te interpreteren. 
Hun herkomst moet met grote waarschijnlijkheid 
gezocht worden langs de oostkust van de Britse Eilanden 
(stollingsgesteenten en metamorfe gesteentenuit de 
Schotse Midland Valley, de Inner Hebriden of de 
Grampians). Zeer waarschijnlijk werd deze steenballast 
op het strand achtergelaten door terugkerende haringboten 
en/of door schepen geladen met steenkool uit Newcastle-
upon-Tyne (De Paepe & Pieters 1994). Anderzijds kon 
niet worden uitgesloten dat de stenen in een steenarme 
regio als de Polders, als handelswaar werden beschouwd.
Vuursteenkeien afkomstig van West-Europese 
krijt-afzettingen (Boven-Krijt ouderdom) zoals in 
Dover of Normandië, komen in de kustwaters van vele 
zeehavens van de Atlantische kust van Noord-Amerika 
voor (Emery et al. 1968). Sommige vuursteenknolletjes 
die men op het strand vond, o.a. van het Prince Edward 
eiland, New Brunswick en op diverse plaatsen in 
Nova Scotia (Canada), waar geologisch gezien geen 
vuursteen kan voorkomen, werden initieel foutief 
geïnterpreteerd als zijnde gevormd door de prehistorische 
mens. Via petrografisch en micropaleontologisch 
onderzoek kon men later echter bewijzen dat de 
vuursteenknolletjes als ballaststenen in de kustwateren 
van Noord-Amerika belandden, allicht via grote 
zeilschepen die in de 16e euw uit Frankrijk en Engeland 
vertrokken en bij aankomst hun ballast overboord 
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zwierden. Sommige van deze vuursteen-ballasthopen 
werden lokaal zelfs ontgonnen door de lokale bewoners 
(Indianen) om er vuurstenen werktuigen mee te maken 
én door de Europese immigranten voor het maken van zg. 
vuurketsen voor hun musketgeweren (Burström 2017).
3. Hergebruik van ballaststeen 
Buckland & Sadler (1990) benadrukten overtuigend de 
laat-middeleeuwse link tussen de havenstad Hull aan 
de oostkust van Engeland en de IJslandse visserijen: 
ze baseerden dit op archiefmateriaal vermeldend dat 
schepen geladen met stokvis uit IJsland ook IJslandse 
keien als ballaststenen meevoerden die nadien werden 
hergebruikt om de straten van Hull mee te plaveien.
Oude zeeweringen in Nederland bevatten soms 
hergebruikte ballaststenen van middeleeuwse schepen 
(De Waard 1947), waarvan de samenstelling en 
de groottesortering afwijken van de gebruikelijke 
zwerfsteen-assemblages die in Nederland in de keileem 
worden aangetroffen (vooral de aanwezigheid van 
zwerfstenen uit het Oslogebied zou afwijkend zijn; 
Schuddebeurs 1987). Hun vermoedelijke herkomst moet 
gezocht worden in de buurt van de Deense noordwestkust 
en/of westelijke Oostzeehavens. Alhoewel sommige 
auteurs dit in twijfel trekken en de herkomst van 
deze zwerfstenen (gedeeltelijk) in Noord-Nederland 
(Drente) zou moeten gezocht worden, bewijzen de 
vondsten van ballaststenen uit scheepsopgravingen in de 
Zuiderzeepolders dat reeds in de 16e euw (en allicht nog 
vroeger) zwerfstenen uit Scandinavië ten behoeve van de 
dijkbouw werden aangevoerd en dat ze een belangrijke 
rol speelden bij de dijkbekleding (Van der Heide 1957). 
Recent onderzoek van laat- en post-middeleeuwse 
vissersschepen (hoofdzakelijk 16e eeuwse waterschepen) 
van de Zuiderzee (IJsselmeerpolders) heeft bovendien 
duidelijk aangetoond dat het percentage Oslogesteenten 
in hun ballast veel hoger ligt (8%) dan dit (ca. 1%) van 
gesteenten in gebieden in Nederland waar noordelijke 
zwerfstenen in keileem voorkomen (Vlierman 2006). 
In sommige steden zijn ballaststenen zo massaal en 
opvallend als bouwmateriaal gebruikt dat deze nu een 
belangrijk en zichtbaar erfgoed in het straatbeeld zijn 
geworden. Een mooi en goed gedocumenteerd voorbeeld 
hiervan is Savannah in de Amerikaanse staat Georgia. 
Deze stad ontstond als een Britse nederzetting in 1733, 
ze werd de eerste stad in de kolonie van Georgia en een 
van de belangrijkste havens voor de handel in katoen, 
rijst en suiker met de zuidoostelijke VS en Europa 
tijdens de 18e en 19e euw. De meeste schepen die naar 
Savannah voeren waren geladen met ballaststenen en 
dumpten ze bij aankomst langs de kustlijn. Het totaal 
volume aan gedumpte ballaststenen langs de waterkant 
van Savannah wordt vandaag geschat op meer dan 
800 000 ton (Powell 2006). Voor de stad betekenden 
deze stenen een goedkoop, duurzaam en vuurbestendig 
bouwmateriaal. Bovendien bleken de stenen ook 
perfect te zijn voor bestratingen. Alhoewel de kasseien 
later te hobbelig werden bevonden voor koetsen en 
auto’s en de straten sinds 1930 regelmatig terug werden 
verhard met baksteen, asfalt of beton, vormen deze 
gerecycleerde ballaststenen – afkomstig uit de ganse 
wereld – nu een verplichte toeristische attractie (fig. 1). 
De stenen zelf blijken geologisch terug te voeren tot 
diverse steengroeven of rivier- en strandafzettingen uit 
Maritiem Canada, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, 
Spanje, Portugal en Madeira (Martin 2015).
Tijdens de middeleeuwen (vooral in de 14e euw) werd 
Lynn (nu King’s Lynn, gelegen langs de oostkust 
van Engeland), één van de belangrijkste havens in 
Engeland. King’s Lynn voerde handel met de vele 
partners uit de toenmalige Hanze in een groot deel 
van Noord- en Oost-Europa. Schepen afkomstig uit 
verre havens namen regelmatig ballaststenen mee, 
afkomstig van lokale stranden. Deze ballaststenen 
vormen nu een belangrijk historisch bewijs voor deze 
vaak vergeten handelsroutes: in sommige gevallen zijn 
ze zelfs voldoende karakteristiek om hun geologisch-
geografische herkomst te bepalen. Zo heeft geologisch 
onderzoek van hergebruikte ballaststenen in de 
middeleeuwse stadsmuren van King’s Lynn (fig. 2) in 
de Wyatt’s Street, aangetoond dat een gedeelte ervan 
afkomstig was uit Scandinavië (zwerfstenen van 
Figuur 1. Bestrating van Savannah met hergebruikte 
ballaststenen (bron: Anthony Martin; http://www.georgialife-
traces.com/tag/ballast-of-the-past/).
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diverse waar-onder stollingsgesteenten en metamorfe 
gesteenten, waar-onder karakteristieke soorten porfier 
en graniet uit Noorwegen, Zweden en Finland; fig. 3), 
vermoedelijk opgeraapt op de keienstranden langs de 
oostelijke Baltische kust (Hoare et al. 2002). Dezelfde 
exotische ballaststenen werden ook aangetroffen in de 
muren van de All Saints kerk, achter modern parement 
(https://www.groundworkgallery.com/stones-of-kings-
lynn). Verschillende ballaststenen van kalksteen in de All 
Saints kerk van King’s Lynn vertonen duidelijk sporen 
van bio-erosie veroorzaakt door mariene organismen 
zoals de slikkokerwormen (Polydora ciliata), een 
indirect bewijs dat deze stenen werden opgeraapt op het 
strand (fig. 4).
Een ganse reeks van “exotische“ (metamorfe en 
stollings-) gesteenten (meestal zwerfstenen) wordt 
verder beschreven in historische gebouwen (vaak 
kerken) langs de kusten van Kent, East Yorkshire en 
East-Lincolnshire, waarvan vermoed wordt dat ze 
afkomstig zijn van achtergelaten scheepsballast (British 
Geological Survey 2017a, 2017b). Analoge zwerfstenen 
met een vermoedelijke Scandinavische geologische 
origine (o.a. Rapakivi-graniet) worden verder nog 
beschreven in oude gebouwen langs de West-Sussex kust, 
zoals in Littlehampton. Dé uitdaging bestaat er evenwel 
in om deze “exotische” zwerfstenen te onderscheiden 
van de “eigen” zwerfstenen (de zg. glacial erratics) die 
frequent worden gevonden op het strand en in de hoger 
gelegen kustterrassen van dit gebied, met name tussen 
Plymouth en Littlehampton (Birch & Cordiner 2014). 
In kalkovens van Lergrav (Noordoost Gotland, Zweden) 
vond Ansorge (2018) talrijke vuursteenrolkeien die 
afkomstig zouden zijn van 19e eeuws schipsballast 
dat waarschijnlijk uit de Engelse kanaalzone komt 
of uit het grind van de Thames nabij Londen. In 
de straatkeien van Greifswald (Noord-Duitsland) 
komt regelmatig rhombenporfier voor, een 
karakteristiek stollingsgesteente uit het Oslo-gebied, 
dat hier als een hergebruikte ballaststeen werd 
geïnterpreteerd (Schulz 1973; Ansorge 2002, 2015).
4. Zwerfstenen 
Zwerfstenen of erratische blokken (glacial erratics 
– Geschiebe) zijn blokken of keien die door landijs 
of een gletsjer meegevoerd werden en bij het 
Figuur 2. Stuk van de middeleeuwse stadsmuur in King’s 
Lynn, gebouwd met ballaststenen (foto: Robin Stevenson; 
bron: https://www.groundworkgallery.com/stones-of-kings-
lynn).
Figuur 3. Detail van een “exotische” ballaststeen (bruine 
Oostzee kwartsporfier) uit de muur van King’s Lynn in 
Wyatt Street (foto: Robin Stevenson; bron: https://www.
groundworkgallery.com/stones-of-kings-lynn).
Figuur 4. Macroscopisch detail van een sterk gecorrodeerd 
oppervlak van een kalkstenen ballaststeen, veroorzaakt door 
de slikkokerworm (Polydora ciliata). De diameter van de 
boorgaten is ca. 2 mm. All Saints kerk in King’s Lynn (foto: 
Robin Stevenson; bron: https://www.groundworkgallery.
com/stones-of-kings-lynn).
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terugtrekken ervan als hoofdbestanddeel van morenen 
of keileem werden achtergelaten. De meest zuidelijke 
grens van het landijs, de hiermee geassocieerde 
stuwwallen en het meegevoerde morenenmateriaal 
(keileem met zwerfstenen – Formatie van Drenthe 
genoemd) uit de laatste ijstijd (het Saalien, zo’n 
150 000 jaar geleden) lag in centraal-Nederland, ten 
noorden van de grote rivieren (Maas-Rijn), zoals de 
Utrechtse heuvelrug, de zuidelijke Veluwezoom en het 
Montferland bij Nijmegen. Onze Nederlandse collega’s 
maken bovendien nog onderscheid tussen noordelijke 
en zuidelijke zwerfstenen. De noordelijke zwerfstenen 
werden effectief door landijs achtergelaten tijdens 
de voorlaatste ijstijd, het Saalien of het Saaleglaciaal. 
Zuidelijke zwerfstenen daarentegen werden tijdens 
de ijstijden door smeltwater van de toen verwilderde 
Maas en Rijn getransporteerd en in Noordoost-België 
en Zuid-Nederland als grind achtergelaten. De grootste 
blokken (van meer dan 1 m3 in diameter) zouden op 
ijsschotsen in de rivier zijn vervoerd en kregen recent 
de naam “ijsschotszwerfstenen” (Dreesen et al. 2014). 
Deze zuidelijke zwerfstenen komen in Vlaanderen 
hoofdzakelijk voor op het laagplateau van de Hoge 
Kempen en werden daar door de Maas als grindpakketten 
afgezet. De keien en blokken in deze Maasterrassen 
worden daarom ook Maaskeien genoemd. Bontgekleurde 
Maaskeien komen frequent voor als bouwstenen in 
historische gebouwen van de Hoge Kempen (Dreesen 
et al. 2019; Dusar et al. 2009). Een pareltje is het kerkje 
van Erpekom, volledig gebouwd met Maaskeien, dat je 
kan bewonderen in het Openluchtmuseum van Bokrijk 
(Dreesen et al. 2012).
Alhoewel hun juiste origine en herkomst toen nog 
onzeker waren, werden ballaststenen – als bouwstenen 
hergebruikt – voor het eerst beschreven in de kerktorens 
van Damme en Oostkerke (Debonne & Dreesen 2015). 
De geologische en geografische herkomst van deze 
ballastenen én hun historische context werden echter 
pas duidelijk tijdens het landschapsarcheologisch 
onderzoek van het middeleeuws havengebied 
van het Zwin, meer bepaald in de voormalige 
voorhavens van Brugge (De Clercq et al. 2017). 
Een buitenbeentje in dit project was de studie naar 
de herkomst en betekenis van een opmerkelijke 
en eerder onverwachte vondstcategorie die werd 
bovengeploegd op de sites van Monnikerede en vooral 
Hoeke: exotische zwerfkeien. Een multidisciplinaire 
geologische, archeologische en historische studie 
toonde aan dat deze natuursteen werd verzameld 
langsheen de Baltische en Oost-Engelse kusten om te 
dienen als ballast in het overzeese goederentransport 
richting Brugge. In de voorhavens langs het Zwin 
werden de ballaststenen vervolgens gewisseld voor 
ballast in de vorm van zand voor de terugtocht 
(De Clercq & Dreesen 2018; fig. 5). Opmerkelijk is 
het feit dat deze ballaststenen voor een groot deel zijn 
samengesteld uit zwerfstenen, waarvan het primaire 
herkomstgebied – dit wil zeggen het geologisch 
herkomstgebied voorafgaand aan hun transport 
door het landijs en vóórdat ze op het strand werden 
opgeraapt – moet gezocht worden in de Precambrische 
en Paleozoïsche sokkel van Scandinavië en van 
het Oostzeegebied. Morfologisch en petrologisch 
onderzoek heeft aangetoond (De Clercq et al. 2017) 
dat de zwerfstenen vermoedelijk werden opgeraapt 
langs de zuidwestelijke kusten van de Baltische zee, 
meer bepaald in de buurt van de Hanzestad Lübeck. 
Deze stenen vertegenwoordigen tevens de eerste 
vondst ooit in België van noordelijke zwerfstenen. 
Het Pleistocene landijs heeft België immers nooit 
bereikt, vandaar dat deze noordelijke zwerfstenen in 
het middeleeuwse Brugse havenlandschap nu ook als 
geologische “exoten” kunnen worden beschouwd.
Noordelijke zwerfstenen werden in Nederland en Noord-
Duitsland door de eeuwen heen regelmatig gebruikt in 
grafmonumenten, hunebedden, megalieten, wegbedek-
kingen en dijkverstevigingen en ook als bouwmateriaal. 
Het gebruik van zwerfstenen als bouwsteen is echter niet 
Figuur 5. Kaartje van de voormalige Zwingeul tijdens de 
middeleeuwen (ca. 1300) met ligging van de voorhavens van 
Brugge, waar ballaststenen werden aangetroffen (onderlijnd) 
(De Clercq et al. 2017).
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zo bekend. Mooie voorbeelden hiervan komen voor in 
het Duitse Ostfriesland en in andere delen van Noord-
Duitsland waar tientallen grote en kleine kerken te vin-
den zijn die geheel of gedeeltelijk uit zwerfstenen zijn 
opgetrokken. In Noord-Nederland zijn dergelijke zg. 
zwerfsteenkerken alleen bekend uit de provincie Dren-
the (Emmen en Odoorn; Huisman 2015).
5. Het Brugse havennetwerk in de middeleeuwen 
Tijdens de middeleeuwen groeide Brugge uit tot 
een leidend economisch en cultureel centrum in 
Europa (11e-15e eeuw; Murray 2018). Zowel 
landschappelijk als economisch lag de stad op het 
raakvlak van verschillende werelden. Enerzijds situeerde 
het zich op de rand van zandig Vlaanderen, wat de 
connectie verzekerde met de overlandse handelswegen 
die diep in het Europese vasteland reikten. Anderzijds 
positioneerde de metropool zich aan de oever van de 
kust-vlakte, die toegang verschafte tot overzeese 
handelsroutes (naar het Balticum, Engeland en Schotland, 
het Iberische schiereiland en Italië). Een continue 
bevaarbare verbinding tussen stad en zee speelde 
daarin een cruciale factor. Om deze doorgang te 
garanderen werden initieel zandruggen doorgraven 
en natuurlijke kreken verbonden, verbreed, uitgediept 
en rechtgetrokken. De doorbraak van het Zwin in 
het begin van de 12e euw zorgde plots voor een 
vlottere verbinding met de zee. Door de aanleg van 
dijken, dammen en sluizen slaagden Brugge en de 
Vlaamse graven erin het natuurlijke kustlandschap van 
slikken, schorren en geulen te transformeren naar een 
cultuur- en havenlandschap dat voldeed aan de 
economische noden van een grootstad. Het ingepolderde 
land moest de akker- en veeteelt dienen, terwijl de 
bedijkte Zwingeul overzeese handelaars (vooral deze van 
de Hanze) tot in de binnenstad moest brengen. Langs de 
oevers van de geul ontstonden kleinere nederzettingen 
zoals Damme, Monnikerede, Hoeke, Mude (nu Sint-
Tabel 1. Overzichtstabel van een selectie karakteristieke “gidszwerfstenen” aangetroffen in diverse sites van het Brugse. 
A. Hoeke (boerderij); B. Monnikerede; C. Sint-Anna ter Muiden (Mude); D. Middelburg (kasteel); E. Westkapelle (Zwarte 
Sluis); F. Sluis (diverse archeologische opgravingen en bestratingen). 
gidszwerfstenen A B C D E F Herkomst
Rapakivi graniet X Z-Finland
Pyterliet X Z-Finland
Småland graniet X X Z-Zweden
Kristinehamm graniet X Z-Zweden
Graversfors graniet X Z-Zweden
Siljan graniet X N-Zweden
Larvikiet X X X Oslogebied
Åland kwartsporfier X X Z-Finland
Ringkwartsporfier X Z-Finland
Bredvad porfier X X X X M-Zweden
Rhombenporfier X Oslogebied
Oostzeekwartsporfier X X NO-Oostzee
Rechthoekporfier X X Oslogebied
Påskallavik porfier X X Z-Zweden
Grönklitt porfier X X Z-Zweden
Dalarna ignimbriet X X X X M-Zweden
Bordvika ignimbriet X Oslogebied
Småland ignimbriet X Z-Zweden
Oslo basalt X X Oslogebied
Kinne diabaas X Z-Zweden
Witsliertige granaatamfiboliet X W-Zweden & Z-Noorwegen
Bornholm gneis X Bornholm
Rode Cambrium zandsteen X X X M-Zweden
Kalmarsund zandsteen X Z-Zweden
Skolithos zandsteen X Z-Zweden
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Anna ter Muiden) en Sluis (fig. 5). Deze aanlegplaatsen 
werden al snel geïntegreerd in de havenactiviteiten van 
Brugge en evolueerden van simpele vissersdorpjes naar 
voorhavens met stadsallures. De getijdengeul werd 
zo de levensader van de voorhavens en Brugge het 
kloppend hart. Ondanks deze technologische krachttoer 
was de verzanding van de getijdegeul op termijn echter 
onafwendbaar en verloor Brugge stilaan zijn vitale 
verbinding met de zee. Bovendien was de Brugse 
economie op het einde van de 15e euw over haar 
hoogtepunt heen. Het havennetwerk stortte in en de 
kleine voorhavens Monnikerede en Hoeke bleken niet 
langer levensvatbaar zonder de economische impulsen 
van hun grote Brugse broer (Trachet & De Clercq 2018).
De schippers van koggen uit de Hanze gebruikten 
de stenen om hun schepen, die geladen waren met 
lichte vrachten zoals stokvis, te verzwaren voor een 
veilige en stabiele vaart vanuit het noorden naar de 
handelsmetropool Brugge. De honderden stenen die 
achterbleven op de diverse sites van de verdwenen 
voorhavens, zoals bijvoorbeeld in Hoeke, duiden niet 
alleen op het bestaan van een 13e eeuwse Hanseatische 
handelskolonie op deze plaats, ze roepen ook vragen 
op waarom de stenen net daar achterbleven. Historisch 
onderzoek wijst er nu op dat die ballaststenen in 
Vlaanderen werden achtergelaten in de plaats van 
Vlaams zand dat werd opgebaggerd en aangekocht als 
ballast voor de terugvaart (De Clercq et al. 2017). Dit 
zand werd vervolgens in het noorden verder verhandeld, 
wellicht om te gebruiken in mortels. Het is hiermee de 
vroegste aanduiding van het ontginnen van zand voor 
handelsdoeleinden in Vlaanderen.
6. Karakteristieken en herkomst  
 van de ballaststenen in de Zwinstreek
Ballaststenen werden tot nog toe in alle hoger genoemde 
voorhavens van Brugge bij niet-invasief archeologisch 
onderzoek (oppervlaktevondsten in akkers en weiden) 
en bij diverse opgravingen aangetroffen. Bovendien 
vinden we in dezelfde regio verschillende voorbeel-
den terug van historisch en modern hergebruik van 
ballastkeien, vooral als bestrating en in mindere mate 
als bouwmateriaal.
De vorm, grootte en verwering van de ballaststenen 
geven ook interessante informatie over hun herkomst 
(De Clercq et al. 2017). De meeste van de aangetroffen 
ballaststenen zijn sterk afgerond en mooi glad 
van vorm. Hun afmeting varieert van 5 tot 40 cm. 
Uitzonderlijk worden er keien tot 75 cm diameter 
aangetroffen, maar op basis van een meting van zo’n 
450 opgeraapte ballastkeien, voornamelijk afkomstig 
van Hoeke, blijkt een gemiddelde grootte (diameter) 
van 12 cm een bewijs te zijn voor een goede sortering. 
Bovendien liggen ze ook perfect in de hand. De 
mooie gladde vorm en afronding wijzen op een lang 
transport (landijs) gecombineerd met een lang 
verblijf in turbulent water. Hun gemiddelde grootte 
wijst op een goede natuurlijke (door golven en 
branding) én menselijke (met de hand opgeraapt) 
sortering. Dit scenario komt trouwens goed overeen 
met verhalen over het recent laden van ballaststenen 
in Noorwegen (Burström 2017) of met historische 
voorbeelden (Burdette & Smith 2014). Boten werden 
inderdaad vaak aan land getrokken om ballast te laden 
en alleen ronde keien zonder scherpe randen werden 
met de hand geselecteerd zodat ze de kiel niet konden 
beschadigen. 
De lithologische samenstelling van de overgrote meer-
derheid van de ballaststenen wijst in de richting van 
Scandinavië, meer bepaald naar de keienstranden langs 
de Baltische zee (fig. 6). 
De herkenning van gidszwerfstenen (“key erratics” 
of “Leitgeschiebe”) tussen de Scandinavische 
zwerfstenen, de aanwezigheid van talrijke vuursteenrol- 
keien afkomstig uit krijtkliffen aan de oostkust van 
Denemarken of van Rügen (Noord-Duitsland), en 
de algemeen aanvaarde noordoost-zuidwest- tot 
noordzuid-georiënteerde transportrichting van het 
landijs in het Baltoscandische gebied, tonen aan dat 
de meeste van de ballaststenen die we in het Brugse 
Figuur 6. Detail van een keienstrand langs de zuidoos-
tkust van Denemarken met mooi afgeronde Scandinavische 
zwerfstenen van diverse stollingsgesteenten (o.a. granie-
ten), metamorfe gesteenten (o.a. gneis) en vuursteen. 
De diameter grootste kei is ca. 25 cm.
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Figuur 7. Kaartje met de ligging van de vermoedelijke verzamelplaatsen van de ballaststenen aangetroffen in het Zwingebied en 
met herkomstgebieden van enkele gidszwerfstenen (overgenomen uit De Clerq et al. 2017).
Figuur 8. Enkele gidszwerfstenen gevonden in de bestratingen (en voortuintjes) van een voormalige Brugse voorhaven 
(Sint-Anna ter Muiden): a. Witsliertige granaatamfiboliet; b. Bredvadporfier; c. Bruine Oostzee kwartsporfier; 
d. Rhombenporfier. 
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landschap terugvinden, vermoedelijk opgeraapt zijn op 
stranden in de buurt van de Hanzestad Lübeck (De Clercq 
et al. 2017; fig. 7). Alhoewel deze gidszwerfstenen 
maximaal 5% uitmaken van de aanwezige zwerfstenen, 
zijn ze wel belangrijk om een Baltoscandisch origine 
hard te maken (Hoare et al. 2002). Het lithologisch 
spectrum van de ballaststenen in het Brugse omvat 
zowel stollingsgesteenten, sedimentaire gesteenten 
als metamorfe gesteenten, min of meer in gelijke 
verhoudingen. De overgrote meerderheid bestaat 
evenwel uit diverse soorten van vrij “banale” kwartsiet, 
amfiboliet, gneis, zandsteen en aderkwarts. Het is vooral 
binnen de groepen van graniet, porfier, ignimbriet en 
diabaas-basalt dat echte gidsgesteenten te vinden zijn. 
Sommige zandstenen kunnen echter ook streekspecifiek 
zijn zoals de Jotnische zandsteen of de Kalmarsund 
zandsteen. Vaak zijn deze gidsstollingsgesteenten 
ook opvallend gekleurd (o.a. rood), zoals bepaalde 
graniet- en porfiersoorten. Alle gidszwerfstenen komen 
oorspronkelijk (t.t.z. vóór hun transport door het landijs) 
uit specifieke regio’s van Noorwegen, Zweden, Finland 
en Denemarken. Een selectie van gidszwerfstenen 
werd doorgezaagd, gepolijst en macroscopisch 
geïdentificeerd aan de hand van determinatietabellen 
en zwerfsteenatlassen (Zandstra 1988; Smed & Ehlers 
2002; Rudolph 2017; https://skan-kristallin.de). Tot nog 
toe werden zo’n 1000 ballaststenen geïnventariseerd 
en geïdentificeerd, maar er komen maandelijks nieuwe 
meldingen of vondsten binnen uit dezelfde regio, veelal 
uit archeologische sites. Figuur 8 toont enkele opvallende 
gidszwerfstenen tussen de gevonden ballaststenen van 
de Brugse regio. Tabel 1 geeft tevens een summier 
overzicht van de meest markante gidszwerfstenen 
gevonden in de periode 2017-2019. 
Behalve Scandinavische zwerfstenen worden tussen 
de ballaststenen ook regelmatig rolkeien van harde 
fossielrijke kalksteen aangetroffen, met een sterk 
afwijkende geologische en geografische herkomst. 
Petrografisch en (micro-)paleontologisch onderzoek 
hebben aangetoond dat de meeste van deze kalkstenen 
werden opgeraapt in de buurt van Berwick-upon-
Tweed (De Clercq et al. 2017), langs de oostelijke kust 
van Engeland, vlakbij de grens met Schotland. Een 
beperkt aantal andere kalksteentypes is verder wellicht 
afkomstig uit de buurt van Scarborough (De Clercq & 
Dreesen 2018). De strandkeien van Berwick 
zijn terug te voeren tot kalksteenkliffen waar 
fossielrijke Asbiaan (Laat Viseaan, Onder-Carboon) 
kalksteenbanken dagzomen. Het zijn donkergrijze 
crinoïden- en koraalrijke kalkstenen (o.a. de 
Dun Limestone), die deel uitmaken van zg. 
Yoredale cyclothemen. Verschillende van deze 
fossielrijke kalkstenen vertonen bovendien diepe 
boorgaten2, een extra bewijs dat ze langs of in 
de getijdenzone werden opgeraapt (fig. 9a). 
Vergelijkend onderzoek met strandkeien die we recent 
verzamelden op het strand van Berwick (fig. 9b) bewijzen 
hun sterke analogie met de kalksteenkeien die we in 
het Brugse hebben aangetroffen. In de 13e euw leefde 
er in Berwick-upon-Tweed een belangrijke Vlaamse 
gemeenschap van wolhandelaren (Fleming & Mason 
2019). Handelsschepen vertrokken vanuit Berwick met 
wol en andere goederen richting Vlaanderen (Donnelly 
1999). 
Tussen de hier aangetroffen ballaststenen (bijvoorbeeld 
deze in Sint-Anna ter Muiden) komen ook zeldzame 
poreuze kalkstenen voor: oranjegele zandige lumachelles 
(schelpenrijke kalksteen) en oölieten. Deze kalkstenen 
kunnen vermoedelijk lithostratigrafisch aan de 
Coralline-Oolite Formatie (uit het Boven-Jura) worden 
gelinkt. Ze werden wellicht op het strand opgeraapt 
in de buurt van de Old Quay Rocks van de Filey 
landtong, ten zuiden van Scarborough (De Clercq & 
Dreesen 2018). Ook deze stad aan de Engelse oostkust 
was een belangrijke middeleeuwse import- en 
uitvoerhaven (van steenkool, haring en zout) en 
een bloeiend handelscentrum (denk maar aan de 
Scarborough fair!) tijdens de 13e-14e euw. De recente 
vondst tenslotte van één ronde ballastkei van wit 
Carrara-marmer bij opgravingen in Monnikerede, kan 
mogelijk wijzen op handelsconnecties die de Brugse 
metropool had sinds de 13e euw met het Middelandse 
zeegebied, o.a. met de havensteden Genua en Lucca 
(De Clercq & Dreesen 2018).
2 Deze subrecente boorgaten kunnen worden gelinkt aan de boor-
mossel (Pholas dactylus), hetgeen wijst op een intertidale strandzone 
(http://www.marlin.ac.uk/species/detail/1403).
Figuur 9. a. Bioklastische kalksteen uit het Asbiaan, met 
grote boorgaten, gevonden in Hoeke. b. Rolkeien van 
bioklastische kalksteen uit het Asbiaan, verzameld op het 
strand van Berwick-upon-Tweed in 2018.
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7. (Her)gebruik van ballaststeen in het voormalige  
 Brugse havenlandschap
De middeleeuwse ballaststenen werden in de Brugse 
regio vooral gebruikt als kasseien voor bestratingen en 
in veel mindere mate als bouwsteen (voor reparaties?). 
Bestratingen met kleurrijke zwerfstenen worden fre-
quent aangetroffen in de historische stadskernen van 
Nood-Duitsland. Dit zijn echter geen hergebruikte bal-
laststenen maar “gewone” noordelijke zwerfstenen die 
allemaal afkomstig zijn uit lokale glaciale afzettingen 
(keileem of morenen) van de laatste ijstijden (zie bij-
voorbeeld: https://strand-und-steine.de/gesteine/ge-
brauchssteine/wegebau/steinpflaster/steinpflaster.htm).
Voorbeelden van hergebruik van ballaststenen in be-
stratingen troffen we aan in Hoeke, Damme, Aarden-
burg, Sluis en Sint-Anna ter Muiden. Een van de mooi-
ste voorbeelden is de bestrating van het centrum van 
Sint-Anna ter Muiden, een kleine voorhaven van Brug-
ge, gelegen nabij de Zwinmonding en aan de overzijde 
van Sluis. Een breed spectrum van fraai gekleurde bal-
laststenen kan hier worden bewonderd langs de huizen 
van het Marktplein. Anderzijds duiken in hetzelfde 
stadje frequent ballaststenen op in de voortuintjes van 
de huizen (bijvoorbeeld in de Jonkvrouw Geilstraat). 
Dit stadje werd in 1967 in zijn geheel tot beschermd 
stadszicht uitgeroepen en is één van de beschermde 
stads- en dorpszichten van Zeeland.3 
Een mooi en modern voorbeeld van hergebruik van 
ballaststenen is de bestrating van het erf van de histori-
sche boerderij van Hoeke (fig. 10) waarin talrijke gids-
zwerfstenen werden ontdekt (De Clercq et al. 2017). 
Deze stenen werden door de boer van het veld en aan 
het oppervlak van de omliggende weiden en landerijen 
opgeraapt en verwerkt tot straatverhardingen. 
Ook in het centrum van Sluis werden bij recente 
archeologische opgravingen en zelfs in de actuele 
bestratingen ballastkeien teruggevonden. In de 
bestratingen rond de respectievelijke kerktorens 
van de Onze-Lieve-Vrouwekerk en de Sint-
Baafskerk van Damme en Aardenburg vinden we 
“exotische” ballaststenen terug, vermengd met 
moderne kasseien (Quenast porfier, kwartsareniet, 
Gobertangesteen). Mooie voorbeelden van hergebruik 
van ballaststeen als bouwsteen in het voormalige 
Brugse havenlandschap zijn vrij beperkt. Gezien 
de import van andere, meer geschikte steensoorten 
hoeft dit natuurlijk niet te verwonderen. Hoogstens 
vinden we ze terug als reparatiematerialen of als 
3 De bestrating met middeleeuwse ballaststeen wordt bedreigd door 
rioolwerkzaamheden waardoor de stenen allicht onder asfalt of een 
andere, modernere vorm van bestrating kunnen verdwijnen.
beperkte toevoegingen. Misschien hebben de twee 
wereldoorlogen verschillende of zelfs de meeste van 
deze stille historische getuigen vernietigd. Tot nog 
toe werden ballaststenen waargenomen in de (soms 
vrij sterk gerestaureerde) middeleeuwse kerktorens 
van de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Damme, de 
Sint-Quintinuskerk van Oostkerke en de Sint 
Baafskerk van Aardenburg. Enkele zeldzame 
ballastkeien werden recent aangetroffen in het belfort 
van Sluis. We vinden deze “exoten” ofwel verspreid 
terug tussen ander heterogeen stenen bouwmateriaal 
(Damme, Aardenburg, Sluis) of geconcentreerd in 
enkele rijen van het parement (Oostkerke; fig. 11). De 
mooi afgeronde zwarte tot groenzwarte rolkeien van 
amfiboliet of bazalt zijn vaak het opvallendst (fig. 12). 
Grotere blokken (licht bewerkt?) van roze graniet zijn 
Figuur 10. Verharding van het erf van de historische 
boerderij van Hoeke, exclusief bestaande uit middeleeuwse 
ballastkeien.
Figuur 11. Hergebruikte en licht bewerkte ballaststenen 
(granieten, amfiboliet) in de toren van de Sint-Quintinuskerk 
van Oostkerke, naast Boulogne kalkzandsteen, veldsteen en 
Doornikse kalksteen. De diameter van het grootste graniet-
blok is ca. 45 cm.
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goed herkenbaar in de toren van de Sint-Quintinus van 
Oostkerke, die vermoedelijk ook een Baltoscandische 
oorsprong hebben.
Besluit
Ondanks hun ondergewaardeerd karakter vormen bal-
laststenen in oude bestratingen en historische gebou-
wen ten noordoosten van Brugge en dus in het oude 
Zwingebied, een tastbaar bewijs voor de belangrijke 
handelsconnectie van de voormalige middeleeuwse 
metropool en haar voorhavens, met Hanzesteden in 
het noorden. Het merendeel van de aangetroffen bal-
laststenen zijn noordelijke zwerfstenen. Deze “exoti-
sche” gesteenten hebben een zeer lange weg afgelegd: 
initieel transport door landijs en gletsjers tijdens de 
laatste ijstijd, een eerste afzetting van keien en blok-
ken als morene (keileem) na het smelten van het ijs, 
gevolgd door verwering, sortering en verdere afron-
ding door branding en golfwerking in de Baltische zee 
en een tweede afzetting ervan als strandkeien op de 
Baltische zeekusten, het manueel selecteren van stenen 
op grootte op het strand en het gebruik ervan als bal-
last voor Hanzeatische koggen op weg naar zuidelijke 
havens, het ontladen van de schepen en het dumpen 
van de ballaststenen in de voorhavens langs de Zwin-
geul en hun later hergebruik voor bestratingen en als 
bouwsteen, tijdens of na de late middeleeuwen. Een 
tweede reeks van ballaststenen (harde kalkstenen) 
heeft een andere oorsprong en wijst op andere han-
delswegen die eerder moeten gezocht worden naar of 
van havensteden langs de noordelijke oostkust van 
Engeland (klifkusten met strandstenen). Multidiscipli-
nair landschapsarcheologisch onderzoek, ondersteund 
door geologische en petrologische technieken, heeft 
toegelaten om de vermoedelijke herkomstgebieden 
van de “exotische” ballaststenen in het middeleeuwse 
havenlandschap van Brugge te achterhalen. Hun aan-
wezigheid kan zelfs een extra datering betekenen in 
het bouwhistorisch onderzoek van gebouwen. Het re-
cent opduiken of herkennen van ballaststenen in oude 
bestratingen en monumenten van de Brugse regio, 
zou een argument moeten zijn om dit ondergewaar-
deerde maar belangrijke cultuur- en natuurhistorisch 
erfgoed voortaan met meer respect te behandelen en 
te beschermen.
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